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ABSTRACT 
 
Aenni, Siti Nur. 2016. Teachers’ Expectations on Students’ Achievement on 
English Language Learning at SMA N 3 Pati in 2015/2016 Academic 
Year. Skripsi: English Education Department, Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) Drs. 
Suprihadi, M.Pd, (2) Agung Dwi Nurcahyo, SS., M.Pd 
 
Keywords: Expectations, Students’ Achievement, English Learning 
 
In case to prepare students to be global citizens in the ASEAN Economic 
Community (MEA) issue nowadays, knowledge of a foreign language is 
important. Language skill and expertise about culture are needed to address to 
economic challenges. Applying English in the form of English subject at high 
school itself can not be separated from the teacher’s role and what the teacher do 
to reach the goal of teaching and learning process at school. In teaching process 
itself, teachers in school often face problems when they teach in the classroom. 
The most crucial problem is about their students’ achievement. Students’ 
achievement also depended on what are the teachers expect to the students. 
Through expectation, teacher can do everything that might give influence 
students’ achievement.  
Based on the statement of the problem, the main objectives of the research 
are as follows; (1) find out and describe the teachers’ expectation on the students’ 
achievement in learning English, (2) find out and describe the teacher do to reach 
and realize their expectation for their students, and (3) find out and describe 
teachers’ low expectation factors on students’ achievement as the gap. 
This research was conducted in the descriptive case study qualitative 
research design. In this research, I used person as a data sources because the data 
comes from them in the form of oral speech and written mind. While the data 
sources are respondent that come from three English teachers who teach at SMAN 
3 Pati in the 2015/2016 academic year. Here, I also made two types of 
questionnaire and interview sheet to get credible data. 
The result of this research showed that each scales that the teachers 
mostly choose generally reported in percentage as follows; (1) scale 3 is 26,14%, 
(2) scale 4 is 38,64%,and (3) scale 5 is 35,23%. So, I assume that teachers’ 
expectations on their students’ achievement belongs to high, and all competences 
on 2013 syllabus are “very expected” by them. The efforts that are mostly done 
by the third teachers to reach their high expectations on students’ achievement in 
English language learning in this research are encourage students to actively 
participate in class, using new and up to date resources, and providing a restless 
learning environment. For the teachers’ low expectation factors is not answered 
because all teachers put high expectations.  
Based on the result of the research above, I conclude that all teachers at 
SMA N 3 Pati tend to put high expectation Then, the next researchers should 
make judgment to the instrument and ways in analyzing the data to get credible 
data. 
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ABSTRAK 
 
Aenni, Siti Nur. 2016. Ekspektasi Guru terhadap Prestasi Siswa dalam 
Pembelajaran Bahasa Inggris di SMA N 3 Pati Tahun Ajaran 
2015/2016. Skripsi: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (1) Drs. Suprihadi, M.Pd, (2) Agung Dwi Nurcahyo, SS., 
M.Pd 
 
Kata Kunci: Ekspektasi, PrestasiSiswa, PembelajaranBahasaInggris 
 
Dalam hal mempersiapkan pelajar untuk menjadi masyarakat global dalam 
menyambut isu MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) baru-baru ini, pengetahuan 
akan bahasa asing sangatlah penting. Ketrampilan dan keahlian berbahasa sangat 
dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ekonomi sekarang ini. Penerapan bahasa 
Inggris yang disajikan dalam bentuk pelajaran bahasa inggris pada tingkat SMA 
tidak dapat terpisahkan dari peran seorang guru dan usaha-usaha yang dilakukan 
oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar di 
sekolah. Dalam proses pengajaran sendiri, para guru di sekolah sering 
menghadapi masalah ketika mereka mengajar di kelas. Masalah yang paling 
kompleks ialah tentang prestasi siswa. Prestasi siswa juga bergantung pada apa 
yang guru ekspektasikan kepada siswanya. Melalui ekspektasi, seorang guru 
mampu melakukan segala hal yang mungkin bepengaruh terhadap prestasi siswa. 
Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan pokok dari penelitian ini 
ialah; (1) menemukan dan mendeskripsikan bagaimana ekspektasi guru terhadap 
prestasi siswa dalam pembelajaran bahasa inggris, (2) menemukan dan 
mendeskripsikan apa saja usaha guru untuk meraih dan mewujudkan 
ekspektasinya kepada siswa, (3) menemukan dan mendeskripsikan faktor-faktor 
apa saja yang mempengaruhi seorang guru berekspektasi rendah sebagai 
kensenjangan. 
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif studi kasus yang 
melibatkan beberapa orang guru sebagai sumber data, serta opini tertulis dan lisan 
sebagai data oleh ketiga guru bahasa inggris yang mengajar di SMAN 3 Pati tahun 
ajaran 2015/2016. Disini, saya juga menggunakan dua jenis instrument penelitian 
yakni kuesioner, dan lembar wawancara untuk mendapatkan data yang akurat. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum para guru memilih; (1) 
skala 3 sebanyak 26,14%, (2) skala 4 sebanyak 38,64%, (3) skala 5 sebanyak 
35,23%. Saya berasumsi bahwa ekspektasi guru terhadap prestasi siswa tergolong 
tinggi, dan semua kompetensi dalam silabus pada kurikulum 2013 sangat 
diharapkan sekali oleh mereka. Sebagian besar usaha yang dilakukan oleh ketiga 
guru untuk mewujudkan ekspektasi tingginya mereka terhadap prestasi siswa 
dalam pembelajaran bahasa inggris ialah mendorong siswa untuk berperan aktif 
dalam kelas, menggunakan sumber belajar yang terbaru dan terkini, dan 
menyediakan lingkungan pembelajaran aktif. Untuk faktor-faktor yang mungkin 
berpengaruh terhadap ekpektasi rendah guru tidak ditemukan karena semua guru 
memiliki ekspektasi tinggi. 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, saya simpulkan bahwa semua guru 
SMA N 3 Pati cenderung memiliki ekspektasi yang tinggi. Kemudian, untuk 
peneliti selanjutnya harus membuat pertimbangan di dalam membuat instrument 
penelitian dan cara menganalisis agar mendapatkan data yang benar-benar akurat.  
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